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“……..Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan), 
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Q. S. Al-Insyirah: 6) 
 
“Sebesar-besarnya cita-cita manusia adalah orang iman yang bercita-cita 
ingin meraih sukses urusan dunia dan urusan akhiratnya” 
(Riwayat Ib’nu Majah) 
 
“Kerjakanlah sedikit lebih banyak setiap hari  
dan berpikirlah bahwa kamu bisa” 
(Lowell Thomas) 
 
“I know that i am not completely perfect, but there must be something very 
beautiful in me. I can be happy with myself”. 
(Mario Teguh) 
 
“Hanya ada satu kesuksesan yaitu bisa menghabiskan hidupmu  
dengan caramu sendiri” 
(Christoper Morley) 
 
“Mulailah sesuatu itu dari nol, agar kita merasakan indahnya  














Teriring doa dan puji syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan skripsi 
ini untuk : 
 
 Bapak dan ibu tercinta 
Terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti-hentinya, rangkaian tasbih dalam setiap doa 
yang tidak pernah putus untuk mengiringi setiap langkahku, serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini menjadi awal 
bagiku untuk bisa membahagiakan bapak dan ibu. 
 
 My Brother ( David Reza Aditya “mass Resa” ) 
Terima kasih atas perhatian, semua nasehat, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu 
mewarnai perjalanan hidupku. Semoga Allah selalu mempererat persaudaraan kita. 
 Untuk sodara-sodaraku  
Terima kasih buat keponakanku “ angga “ , “ naila “ , “ adel “ , Mas hendrik , duwek yang 
selalu memberikan keceriaan. 
 Sahabat seperjuanganku 
Sita “ katuL” , Puput “ mamah “ , Enjang “ Boty” , Oliv kenangan dan kebersamaan kita tak 
akan pernah aku lupakan selamanya. Terimakasih atas bantuan dan motivasi yang selalu 
kalian berikan. Semoga ikatan persahabatan kita terjalin sampai akhir zaman. 
 Teman-teman se-angkatanku 
Khususnya teman-teman kelas G angkatan 2008 yang tidak dapat kusebut namanya satu-
persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. 
 

















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko P, SE, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk 
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2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
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kebaikan para mahasiswanya. 
3. Bapak Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom selaku Pembimbing Akademik 
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4. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M. Si, selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal 
hingga selesainya skripsi ini. 
5. Ibu Rita Pramujiyanti Khotimah, M. Sc, selaku pembimbing II yang telah 
dengan ikhlas membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam 





6. Bapak Tumin, S.Ag, selaku Kepala Sekolah SMP Amal Mulya 
Tawangmangu Karanganyar yang telah mengijinkan dan membantu 
penulis untuk melakukan penelitian. 
7. Bapak Ridwan, S.Pd, selaku guru matematika kelas VII C SMP Amal 
Mulya Tawangmangu Karanganyar yang sudah banyak membantu penulis 
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8. Seluruh keluarga besar SMP Amal Mulya Tawangmangu Karanganyar 
atas kerjasamanya dalam melakukan penelitian. 
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 
bilangan bulat dan pecahan setelah dilakukan pembelajaran melalui pendekatan 
matematika realistik dengan metode PQ4R. Jenis penelitian pada penelitian ini 
adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VII C SMP Amal Mulya Tawangmangu, Karanganyar yang berjumlah 38 
siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah guru kelas VII C dibantu oleh 
peneliti. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematika siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan bilangan 
bulat dan pecahan. Hal ini dapat dilihat dari 1) Kemampuan siswa memahami 
masalah sebelum tindakan 31,6% dan setelah tindakan 86,8%, 2) Kemampuan 
siswa menyusun rencana penyelesaian masalah sebelum tindakan 26,3% dan 
setelah tindakan 78,9%, serta 3) Kemampuan siswa melaksanakan rencana 
penyelesaian masalah sebelum tindakan 18,4% dan setelah tindakan 73,6%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan matematika realistik dengan 
metode PQ4R dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan bilangan bulat dan pecahan. 
 
Kata Kunci : pemecahan masalah, pendekatan matematika realistik, pq4r 
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